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1費)X･マルクスと B･‖ レー .=ンの次式による拡大再生し崖の丘的分析.(解2辛)








的兎展の旺J判の先取形慾と註本的祐軸 , (野9♯)ソ耕 LCおけるtt金的生産の2つ
の≠門の邑展テンポの亜報門別分析 (1掛 年-1!65年). (姉lo♯)1掛 197DEF-の
ソ連邦における生産物の7*ンr軸 圧のiB誠における好1範門の投か1. (gtll辛)-,
連邦にお仁る帝lS門と好2年門のつりあいの改善, (弟L2草)r社会的生産の効率の





チェルコペy(BIH LlepKOEICu.13]姶 3 6 7乱 'ii者).i'チェビノフ (帆
r HLenMEIOB. 1 5辛). マ ,^イyェフ (n A_州 a^uueB. 2･S辛).プル･(
シェフスキー (B.r]nJItJuJe8亡Ll畑,4 B亜). イワ ノフ (K)州 HBITOB,5
呈). ベ シュホ/フ (lU a.nCLleXO帆 9 111辛).サ+ イェ7 (M CI
CiLKHeB,_0辛),+lJチエ1/コ (EL H L(MPH.l叩 XO,l上衣). y'Jl/ (H r
Lll"^'HH.1凍 ).ニキチン(C l^ HLtKMn･Et,13年).クr･ゥロフ(a NtKyAFN)a.
-U.6-
2大生産財 1の先度テンポの相互ER鎌 349





















カア ミー r好 学裁可等j仇 954年に発刊され,同じくr生産手放生産の*先約発展を正











和乱年.珊2釆).野 村々-碓 rZl民所持と再生軌 (岩浪香店.昭和〇年.第2手許4
好).盛砂躯 rlt全土ikのもとでの王工X後先免患冶茄のJI蓋的8LZBfこついて｣ (r鎧折










帝1鼓 エ l E 丘 成 長 中 (約年対比%)













































































































































妨 21こ, ｢法則とその最姓の発現形岩のT;nにはく扶Jr環 npo3deXyTOIJlueユ■eHhJt>が
存在しうaJ(p.24)からである. しかし.出免点の法丹lかれましたわけでEiflく,刺
渦中の棟内的低下の法則F〔もみられるようlこ,｢内容的な 抽象社台的な分析 (coAe-






















(06u18JINaTeP伽nbFla刃 ∝ MOB8.- こDことによって禾背で士味されているのIi.坐
正措力の水gi,鮫 と社会約分兼に薮現されるところの生朗 筏の社会的tt港である-
との帆床Lこおいて,現われる｡法則の作用の本ガ的形態が.fi本土Aと社会主義のも亡で
の,法則の実現 (発現)のIt錐的メカユズ▲の玉華TA-ェ レ7I/トを奴定する.本卵 1





































*力 (労4)の大きさのiEl互粥焦 (茂術的4 成 ･‡IJ鞍的Gt成)にたいする妓柑 歩o)屯鎌
的な (多心の要Eal⊂よるAljl的なもDでない)影書という面に如 ､て理堺されている (F





いるJ h i(方 )｡帯1射 ,の*先約哉展の法J)JEi r社会内生点の-R的fl物耳的土台
を正接に表現するところの法則｣であり.r いつの幼合にも.法則のこのクラスに尻




















によって法則の作用をzi5Eしていること (レー ニン¢功8tはマ ,^クスの拡大再生醜 式-
資本の有也的4A庇のjd大を38人したということにのみあるのではない) . ここでは技術進
歩の展凶が大切であり.法BJはますこれとのかかわりで生じられるべきもu)である｡生産




















































































































































対応する｣ (pp 3n 319)｡













味しているのでIirJLく.91■生産蛙の増大による尿榊 棚 度の雌 的頒bJによるのでも
ろtこれは生産手穀生産の皮先的先度の法則の作用の舞妓である.と同時に 生産の効率
的ゲ1')アントの選択か生産的習鵜の好的をもたらし 棚 フ*ソt'の梢合の村大テンポ
をおさえるところの原材料支出の不書の野的をもたらす.これは両躯門の発展テンポの蛙
立の安東である｡
原材料集めd/フ*ソド集約齢 こついては,ノ連妬巳おいてLlい譲』の歴史かあり.本
省にI.いても用語法1か1Lら1Lも一旦しておらT.そのJb玉の法P地 も完全Ft鵬 的に
況明しされているわけではない｡この2つの要田の引き下げにおける野1守門C役割の例
題,社台的生産の郷 の向上と2つのBPlの相互Bq係の連Eqの用題は,今後いっそう辞め
られるべきである.
社会的生左の2つの肘 ,の租互内孫の向耳には,社会主我Ltかんする徒弟字研究の今B
的謙瓜- 科学技術暮命.8群効串のE)l上.生活水gBの向上.社会玉串国家の計事l的招動
における法則の利用,flと- が躯拍されている.,本書は.これらの軸 を机互ft連関づ
けづつ.歴史的にも.笛規約にも.1RLA的ICもti.随一flして三色明するこてろ与である.i
だ問題提起の細 であり.したがって.科学的.こ不十分さをふくんでいる｡たとえは木筈
で主題したいことが.法AIJそのものの内等･本質にかかわる雀正ILのか.それとb法則の
発現形垂の暮正なのか.かならずLもあさらかではないのである.ともあTL.本書Ii,当
挟間EAにたいTる展ti的iI叔となっているB
